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Беларусь и Россия в последние полстолетия  и особенно в период 
(последние 25 лет) суверенного социально-политического развития 
столкнулись со схожими демографическими процессами. Современная 
демографическая ситуация и современные стратегические демографические и 
трудовые перспективы Беларуси и России определяются негативными 
тенденциями современного демовоспроизводства: низким уровнем 
рождаемости, высоким уровнем смертности, отрицательным сальдо прироста 
населения, ростом численности детей рождающихся вне брака, негативными 
явлениями в области миграции населения, постарением населения, 
непрекращающемся процессом депопуляции и рядом других явлений. 
Демографическая ситуация в Беларуси и России представляет серьезную угрозу 
устойчивому развитию, их национальной безопасности. 
Вместе с тем анализ тенденций в демографических процессах Беларуси и 
России требует дифференцированного подхода в их оценке. И прежде всего это 
связано с их различной этнической и конфессиональной структурой населения. 
Несмотря на значительные масштабы исхода славянского этноса из 
среднеазиатских, закавказских и прибалтийских республик на рубеже 1980-х – 
1990-х гг., тем не менее численность восточно-славянского этноса (русских, 
украинцев и белорусов) в России и Беларуси по данным последних переписей 
населения существенно уменьшилась. Так, если представители трех славянских 
этносов в России в 1989 г. составляли 85,3%, то по переписи 2002 г. их 
удельный вес снизился до 84,2%, а 2012 г. – до 82,7%. В Беларуси за период 
1989-2009 гг. удельный вес славянского этноса снизился с 98,1% до 96,8%. В 
Беларуси численность белорусов, русских и украинцев по материалам переписи 
2009 г. по сравнению с 1989 г. уменьшилась на 6,7%. Т.е. в Беларуси, как и в 
России, налицо тенденция общего уменьшения и численности и удельного веса 
славянского этноса. В Беларуси за период 1989-2009 гг. ежегодный темп 
сокращения славянского этноса составил 0,065%, а в России этот показатель за 
период 1989-2002 гг. оказался почти в 4 раза большим – 0,242%. 
Россия  в отличие от Беларуси – многоэтническая и 
разноконфессиональная страна, что сказывается на их различных 
демографических результатах. Более сопоставимым будет анализ 
демографических процессов в приграничных белорусских и российских 
регионах, где проживает по этническому и конфессиональному составу близкое 
население. Если демографическая ситуация в целом по России начала 
оздоровляться и уже с 2012 г. рождаемость начала превышать смертность, а 
естественное движение населения стало характеризоваться положительным 
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сальдо, то в регионах, где преобладает славянский этнос, рождаемость на 
несколько порядков ниже. Так, в Центральном Федеральном и Северо-
Западном Федеральном округах, где преобладает славянское население, 
сохраняется отрицательное сальдо естественного движения населения – 
соответственно по округам в 2012 г. – минус 2,5‰ и минус 1,6‰, в 2013 г. – 
минус 2,3‰ и минус 1,2 ‰ [4, с. 83-84]. Особенно красноречивы сопоставимые 
показатели естественного движения населения приграничных областей 
Беларуси и России (См.: табл. 1). 
Таблица 1 
Сравнительные показатели естественного движения населения областей 
белорусско-российского пограничья за 1990-2013 гг. (в ‰) [3;4]. 
Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
Республика Беларусь 
Рождаемость 14,0 9,9 9,4 9,4 11,4 11,5 12,2 12,5 
Смертность 10,8 13,1 13,5 14,7 14,4 14,3 13,4 13,2 
Естественный прирост 3,2 -3,2 -4,1 -5,3 -3,0 -2,8 -2,1 -0,7 
Российская Федерация 
Рождаемость 13,4 9,3 8,7 10,2 12,5 12,6 13,3 13,2 
Смертность 11,2 15,0 15,3 16,1 14,2 13,5 13,3 13,0 
Естественный прирост 2,2 -5,7 -6,6 -5,9 -1,7 -0,9 0,0 0,2 
Гомельская область (Беларусь) 
Рождаемость 13,6 10,3 9,6 9,6 11,6 11,6 12,5 12,8 
Смертность 10,9 13,6 14,0 15,1 15,1 15,0 14,1 13,8 
Естественный прирост 2,7 -3,3 -4,4 -5,5 -3,5 -3,4 -1,6 -1,0 
Брянская область (Россия) 
Рождаемость 13,0 9,3 7,8 9,0 10,7 10,9 11,4 11,1 
Смертность 12,9 16,0 18,2 19,8 17,0 16,1 16,2 15,9 
Естественный прирост 0,1 -6,7 -10,4 -10,8 -6,3 -5,2 -4,8 -4,8 
Могилевская область (Беларусь) 
Рождаемость 13,4 9,9 9,4 9,2 10,8 11,2 11,8 12,2 
Смертность 11,7 14,0 14,8 16,2 15,6 15,6 14,5 14,2 
Естественный прирост 1,7 -4,1 -5,4 -7,0 -4,8 -4,4 -2,7 -2,0 
Смоленская область (Россия) 
Рождаемость 11,9 8,1 7,0 8,6 10,4 10,4 10,5 10,6 
Смертность 13,3 17,2 20,0 21,6 18,4 16,8 16,8 16,4 
Естественный прирост -1,4 -9,1 -13,0 -13,0 -8,0 -6,4 -6,3 -5,8 
Витебская область (Беларусь) 
Рождаемость 13,2 9,1 8,5 8,4 10,1 10,1 10,9 11,1 
Смертность 12,5 14,9 15,1 16,5 16,7 16,2 15,4 15,4 
Естественный прирост 0,7 -5,8 -6,6 -8,1 -6,6 -6,1 -4,5 -4,3 
Псковская область (Россия) 
Рождаемость 11,9 7,8 7,4 8,8 10,5 10,5 11,1 11,0 
Смертность 15,1 20,9 22,3 24,5 21,2 19,4 19,6 18,6 
Естественный прирост -3,2 -13,1 -14,9 -15,7 -10,7 -8,9 -8,5 -7,6 
Хотя и в белорусских и в российских областях они также не 
обеспечивают прирост населения, но в российских западных регионах ситуация 
еще хуже, чем в Беларуси. В Гомельской области, имеющей несколько лучшие 
показатели среди восточных регионов Беларуси, и лучшая ситуация в 
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сравнении с показателями естественного движения населения с граничащей с 
ней Брянской областью. Могилевская область среди регионов Беларуси в 
демографическом развитии характеризуется средними результатами, но по 
сравнению с граничащими с нею Брянской и Смоленской областями имеет 
более лучшие показатели. И наконец, Витебская область, имеющая по 
демографическим показателям самые худшие в Республике Беларусь 
результаты в сравнении со всеми граничащими с Беларусью российскими 
областями имеет более лучшие показатели, а тем более по сравнению с 
граничащими с нею Смоленской и Псковской областями. Конечно, эти данные 
не дают основания считать, что в демографическом развитии Беларуси 
депопуляционные процессы преодолены. В целом демографическая ситуация в 
Беларуси и в России, несмотря на рост рождаемости в первом десятилетии 
нынешнего века,  остается кризисной, и прежде всего в российских славянских 
регионах. 
В решении демографических проблем у наших стран имеются как общие, 
так и особенные подходы. В России такой особенностью является материнский 
капитал, в Беларуси – более продолжительный оплачиваемый отпуск по уходу 
за ребенком (3 года), чем в России – 1,5 года. Позитивная роль наличия 
трехлетнего отпуска по уходу за ребенком проявляется прежде всего в уровнях 
младенческой, детской и материнской смертности. Республика Беларусь по 
этим показателям имеет один из самых низких показателей в мире, в т.ч. в 
сравнении со странами, с которыми граничит Беларусь. Младенческая 
смертность составила (2013 г.) в: Беларуси – 3,5‰, Литве – 4,0‰, Польше – 
4,5‰, Латвии – 7,4‰,  Украине – 8,0 ‰ и России – 8,2 ‰ [3, с. 444-445; 4, с. 
645]. В Беларуси – нулевая материнская смертность, в то время, как в Польше 
ее коэффициент (в расчете на 100000 родившихся живыми составил 2,3, в 
Литве – 9,9, в России – 11,3 и в Украине – 12,5 [4, с. 645].  
Общей демографической проблемой для Беларуси и России является 
белорусская трудовая миграция. По нашим расчетам за годы нового 
тысячелетия на российском рынке труда было занято более миллиона 
белорусских граждан. Так, по данным федеральной миграционной службы 
Российской Федерации численность граждан Беларуси поставленных на учет в 
России за последние 7 лет составила 1342,5 тыс. чел. (См.: табл. 2). Это 
составляет 14,0% нынешней численности населения Беларуси, или больше 
численности населения многих белорусских (в частности, Витебской, 
Гродненской и Могилевской) областей. В 2015 г. общая численность трудовых 
мигрантов из Беларуси, официально оформленных в Российской Федерации, 
составила 307,5 тыс. чел. Не меньше этой величины составляет и численность 
трудовых мигрантов из Беларуси в России, официально не оформленных, ибо 
многие работодатели, субъекты хозяйствования «экономят» на отчислениях в 
фонд социальной защиты.  
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Таблица 2  
Сведения о численности граждан Беларуси, поставленных на учет в России по 
месту пребывания за период с 3 февраля 2009 г. по 31 декабря 2015 г., чел. 
из них: 
 С 3 февраля 2009 г. 
по 31 декабря 2015 г. за 2015 г. 
Всего по России 1342476  307510 
в том числе: 
Центральный федеральный округ  672420    156239 
Северо-Западный федеральный округ 339940      86374 
Южный федеральный округ 84632 18108 
Северо-Кавказский федеральный округ 7195     1564 
Приволжский федеральный округ 81812   16997 
Уральский Федеральный округ 95925   15402 
Сибирский федеральный округ 30331 5575 
Дальневосточный федеральный округ 26744       3974 
Крымский федеральный округ 3477         3277 
 
Основной поток граждан Беларуси в миграционном движении с Россией 
направлен в приграничный Центральный федеральный округ (23,3% прироста) 
и Северо-Западный федеральный округ (25,4% прироста), и прежде всего в 
Москву и Московскую область (Центральный федеральный округ) и Санкт-
Петербург и Ленинградскую область (Северо-Западный федеральный округ). 
Всего в этих двух федеральных округах трудовые мигранты из Беларуси из 
общей численности поставленных на учет в России составляют 75,4% общего 
миграционного потенциала Республики Беларусь в Российской Федерации. 
Во-первых, этим Россия предоставляет возможность снизить остроту с 
занятостью, обеспечить Беларуси самый низкий уровень безработицы на 
просторах бывшего СССР. Во-вторых, трудовая миграция обеспечивает приток 
иностранной валюты в Беларусь – даже больше, чем страна получает кредитов 
[1; 2].  Но, в третьих, одновременно белорусские трудовые мигранты 
удовлетворяют потребность российского рынка труда. И, в-четвертых, Россия в 
белорусских трудовых мигрантах видит возможность их перевода из трудовых 
мигрантов в постоянных жителей, граждан России. Именно в этом в 
декабрьском (2012 г.) Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации Президент России В.В. Путин видит результат конкуренции за 
человеческие ресурсы, за интеллект: «Россия нуждается в притоке новых сил … 
Нуждается в умных, образованных, трудолюбивых людях, которые не просто 
хотят здесь подработать и уехать, а хотят переехать, обосноваться в России и 
считают Россию своей родиной». 
В России белорусские трудовые мигранты не являются в классическом 
виде трудовыми мигрантами, как мигранты из других стран бывшего СССР. 
Белорусы в России являются экспатами – теми, кто живет за пределами 
Беларуси, не меняя гражданство: пока им там лучше и больше зарабатывают. 
Тем более, что по менталитету, социокультурным ценностям эти белорусы 
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ничем существенно не отличаются от русских. Многие из них имеют два 
паспорта – гражданина Беларуси и гражданина России, что сказывается 
негативно на демографических процессах Беларуси. Это ставит перед 
Беларусью заботу сохранения своего демографического потенциала 
первостепенной. Ибо, как показывает исторический опыт многих стран и 
Беларуси начала ХХ века в том числе, примерно 60% трудовых мигрантов (а 
это наиболее активная и в репродуктивном плане) в итоге обживаются в 
принимающей стране. 
Это результат, во-первых, того, что российское законодательство в 
последние годы создала преференции для граждан Беларуси, выступающих в 
качестве доноров, как привлечения этого населения для российского рынка 
труда, так и роста репродуктивной базы демографического развития России. 
Это означает, что такой миграционный обмен между Беларусью и Россией 
создает существенную угрозу, как для внутреннего рынка труда Беларуси, так и 
для перспектив демографического развития. Во-вторых, рост масштабов 
миграции отражают негативные тенденции в занятости на рынке труда в 
Беларуси для своих граждан. 
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